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Nedenstående liste over bøger, udgivet indenfor de seneste 5 
år, er tænkt som inspiration til yderligere fordybelse i emnet. 
Listen er ikke komplet, og bestyrelsen modtager gerne bogtit­
ler til næste nummer af årsskriftet
Ahklo, Åsa Klintborg: Mellan trädskrans och minneslund, 
svensk kyrkogårdsarkitektur i utveck­
ling 1940-1990. Movium, 2001
Gustavsson, Anders Gravstenar i Norge og Sverige som 
symboler för känslor, tankar och idéer i 
vår egen tid. En tiltagende individuali­
tet under 1900-talet? Novus Forlag, 
Oslo 2003.
Tidsskriftet Hikuin Middelalderens kirkegårde. Arkæologi 
og antropologi - indsigt og udsyn.
Nr 27, 2002
Jacobsen, Michael Hviid Dødens mosaik -  en sociologi om det
unævnelige. Gyldendal 2001
Jensen, Johan Fjord Vest for paradis, begravelsespladsernes 
natur, Gyldendal, 2002.
Kirkeministeriet Kirker og kirkegårde -  en vejledning
for menighedsråd. 
Kirkeministeriet, 2001
Kragh, Birgitte: Til jord skal du blive. ..Dødens og be­
gravelsens kulturhistorie i Danmark 
1780-1990.
Er udgivet i samarbejde med 
Aabenraa Museum af Museumsrå­
det for Sønderjyllands Amt, nr. 9, 
2004.
Kryger, Karin Tranquebar: Kirkegårde og gravmin­
der; med personalhistoriske noter 




Larsen, Hans Hvem ligger hvor - Ture på Køben­
havnske kirkegårde 
Politikens Forlag, 2001
Schrøder, Jørgen Historier fra Assistens. En kulturhi­
storisk billedbog.
Holckenfelts Forlag, 2003
Sommer, Anne Louise: De dødes haver - Den moderne storby­
kirkegård. Syddansk Universitetsfor 
lag, Odense 2003
Stilling, Niels Peter: Politikens bog om Danmarks Kirker. 
Politikens forlag, 2000.
Wiggen, Geir Quando corpus morietur ... Dødsan­
noncer i Norge gjennom det 20. hun- 
dreåret. Novus Forlag, Oslo 2000
Worpole, Ken Last Landscapes: The architecture o f 
the cemetery in the West.
Reaktion Books, London, 2003
Wulff, Tabita Den sidste have. Thaning & Appel, 
2000.
